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1 Un diagnostic archéologique a été entrepris au 9 rue Hervé Le Janne à Carhaix (29) suite à
une demande de la  propriétaire  du terrain.  Pour  la  période romaine,  les  vestiges  se
résument à quelques fosses comblées de remblais hétérogènes et à deux puits (fig. 1). La
profondeur de ces structures et la présence de mobilier permettent d'envisager qu'elles
aient pu servir de dépotoir.  Il  faut noter la mise au jour d'un fragment de statue et
souligner la possibilité de découvertes particulières du même ordre. Un mur orienté est-
ouest a également été retrouvé mais son orientation ne suit pas les axes de la trame
antique.  Il  pourrait  conforter  l'existence  d'une  rue  transversale,  déjà  envisagée  par
d'autres indices. Enfin, les restes d'un autre mur arasé ont été mis en évidence sous un
empierrement qui correspond à l'étalage de ses matériaux. Cette construction suit une
ancienne limite parcellaire encore visible sur le cadastre actuel.
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Fig. 1 – Un des deux puits mis au jour sur le terrain
Crédits : Gaëtan Le Cloirec, Inrap (2009)
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